





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歳　　　　 出 歳　　　　 入
軍事 民事 その他 計 直接税 塩税 酒税 貿易 その他 計
1701 1．8 0 1．7 3．5
1720 3．4 0．6 3．2 7．3
1721 3．7 0．7 3．3’ 7．8
1722 3．4 0．7 2．9 7．1
1723 3．1 0．7 2．8 6．7
1724 4．6 0．7 1．0 1．1 1．1 8．5








































































































































































































































































































































































































































































航 路 ． ズ ン ′ ド 海 峡 経 由 白 章毎 経 由
港 湾 リ　　　　 ガ レ ヴ ■ァ ル ． ナ ′レ ヴ ァ 聖 ペ テ ル プ ル ク 計 アルハ ンデ リスク
船 籍 蘭 英 計 蘭 「 計 蘭 英 計 蘭 英 計 蘭 英 計 蘭 英 計
・170 1 4 5
14
56 32 65 8 2 18
0
＄5 3 5 139 33 106
1702 72 130 42 54 10 13 124 14 197 149
1703 65 13 136 2ｂ 25 11 11 96 13 172 112
1704 108 28 191 15 15 0 0 123 28 206 122
1705 30 6 44 12 12 0 0 42 6 56 145
1706 19 3 48 16 17 0 0 35 ．3 ｄ5
68
147
1707 3＄ ’　 7 75 8 8 0 0 46 7 83 133
1708 3 8 4 94 8 6 0 0 46 72 100 206
1709 3 8 4 68 3 4 0 0 4 1 4 72 163
1710 13 14 7 7 0 1 20 0 22 159




0 3 1 3 38 184
1712 3 8 7 46 4 4 0 0 42 7 50 132
1713 78 9 95 24 25 0 5 104 11 125 169
1714 4 1 10 59 11 11 0 4 1 5 56 11 75 155
1715 133 15 15Ｓ 32 32 2 10 42 59 175 59 2 51 130
1716 97 16 115 16 23
1
1
0 2 12 16 115 2 8 154
8
233
1717 36 35 80 3 3 ｌ 2 17 18 49 53 102 146
1718 72 27 103 4 4 2 3 11 41 53 139 70 163 5 1 116
1719 78 29 119 6 6 12 3 15 23 14 40 153 46 180 34 ｌ19
1720 92 16 115 9 10 24 5 29 16 16 36 185 37 190 44 122
1721 109 27 144 3 3＿ 60 3 63 14 12 2＄ 2 11 4 2 2 38 25 110
1722 87 30 14 5 9 11 50 13 64 2＄ 41 78 196 84 2 9＄ 22 60
1723 104 39 177 5 6 3 1 ｌｌ 44 40 55 106 206 105 3 33 26 40
1724 106 57 196 4 ‾　　 6 89 17 109 3＄ 45 102 257 119 4 13 20 23
1725 184 63 279 3 5 12 8 21 15 5 43 73 14 1 362 157 580 4 23
1726 164 53 243 3 4 113 26 146 67 80 175 368 159 568 2 1 29
1727 159 79 257 2 4 126 17 Ⅰ49 32 48 95 332 144 505 13 4 5
1728 14 1 55 227 10 10 125 23 154 42 56 119 33 1 134 510 13 4 1
1729 140 8 1 261 16 23 9 1 21 118 17 39 70 2 81 141 472 17 24


















毛 織 物　 ■ 染 料 飲 料 ・砂 糖 絹 織 物 金 属 製 晶
1717 504，372 132，570 129，382 54，288 ■　223，347





繊 維 製 晶 （ｐｉｅ¢ｅ） 植 民 地 産 品
（1，000ｐｕｎｄ）
ワ イ ン
（血ｎ）羊 毛 製 品 そ の 他 の
繊 維 製 晶上　 質 並　　 質 計
市 場 蘭 英 計 蘭 英 計 蘭 英 計 蘭 計 蘭 英 仏 独 計 蘭 仏 独 計
1701 2，945 859 3，804 108 894 1，001 3，053 1，753 4，805 1，32＄ 1，328 427 139 0 566 118 73 195
1702 1，糾 0 1，478 3，318 0 1，353 1，353 1，840 2，831 4，671 534 550 266 201 0 469 46 86 136
1703 2，028 567 2，595 500 959 1，459 2，528 1，526 4，054 ｌ，253 1，343 327 60 0 388 39 0 50
1704 1，878 668 2，546 578 144 722 2，456 Ｓ12 3，268 753 753 375 123 ｌ 502 12 70 Ｓ8
1705 938 209 1，147 0 0 0 938 209 1，147 295 295 153 0 0 154 13 57 74
1706 539 300 839 146 0 146 685 300 985 147 147 235 5 0 243 13 68 87
1707 725 538 1，337 193 494 697 918 －ｌ，032 2，034 92 92 97 14 0 112 29 2 31
1708 ＄23 170 997 245 20 265 1，068 190 1，262 430 430 222 0 0 225 18 6 45
1709 579 0 579 146 0 146 725 0 725 325 325 132 1 0 134 6 0 6
1710 174 0 174 11 0 11 1＄5 0 185 3 3 114 0 0 114 36 0 37





1712 92 149 241 0 0 0 92 149 241 129 129 58 2 0 60 27 0 27




1714 139 313 452 100 543 643 239 856 ｌ，095 200 230 ｇ7 1糾 0 289 92 165
1715 347 707 828 183 41 450 53ｄ 74Ｓ 1，278 336 336 308 10 0 333 252 455




302 391 28 17
38
481
1717 1，135 2，975 4，110 89 3，152 3，241 1，224 6，127 ・7，351 942 958 435 41 19
0
4
481 351 160 518
171＄ 1，069 1，860 2，929 33 222 297 1，102 2，082 3，226 943 994 562 83 663 722 65 863
17Ⅰ9 1，寧28 2，974 5，643 391 1，78＄ 2，183 2，219 4，762 7，826 2，371 2，433 651 40 712 546 111 712
1720 2，Ｂ14 3，557 6，46Ｂ ヱ76 ｌ，0＄5 1，372 3，090 4，糾 2 7，も40 3，386 3，453 538 58 34 637 712 50Ｂ 25 ｌ，293







1722 2，502 5，8≦唱 8，516 285 7，516 7，ｇ82 2，787 13，414 16，398 1，914 2，589 495 50 14 574 583 115 246
1723 4，167 4，463 9，469 177 9，423 8，703 4，344 13，ｇ86 18，172 1，101 1，353 925 239 47 1，3＄6 766 207 1，421






260 1，097 747 340 310 1，427
1725 4，562 1，852 7，008 2，657 3，235 6，228 7，219 5，087 13，236 1，135 ｌ，169 1，657 366 134 2，163 605 356 178 1－，15Ⅰ
1726 5，061 2，078 7，309 1，725 2，904 4，961 6，786 4，9ｇ2 12，270 2，989 3，524 1，667 594 306 2，5＄7 594 14 60 705
1727 5，762 ｌ，573 7，382 1，030 3，469 4，554 6，792 5，042 11，936 3，842 4，232 1，496 483 129 2，114 476 125 257 903
172＄ 2，888 2，350 5，270 1，313 2，716 4，052 4，201 5，066 9，322 2，656 2，667 1，180 772 233 2，119 590 244 179 1，057
1729 2，294 2，135 4，785 1，553 3，675 5，288 3，847 5，810 10，073 2，516 3，187 688 24 75 822 634 632 196
64
ｌ，483














































総　 量 総 額




























































大麻 亜麻 麻種 子 麻織物 穀 物 獣脂 皮 革 木材 鉄 その他
1710 34．4 3．3 0．04 3．3 2．9 11．4 39．0 5．1 0 0．6






































品 目 穀　　 物 亜 麻 ・ 大 麻 木　　　 材 棒　　　　 鉄 生　 糸
（単 位 ） （Ｉａ或） （血 ｉｐｐｏｕｎｄ） ‾（1，000 ｐｉｅｃｅｓ） （ｓｈｉｐｐｏｔｍｄ） （ｐｕｎｄ）
市 場 蘭 計 蘭 英 計 蘭 仏 計 蘭 英 南　 欧 計 蘭
1701 73 163 5貴151 257 6，422 245 2 263 0 21 72
1702 517 517 1ｌ，959 5，445 18，902 205 0 212 0 681 711
1703 104 104 11，804 5，435 17，514 308 1 313 45 267 331
1704 65 65 15，011 11，457 27，926 210 3 229 0 1，061 1，061
1705 483 4Ｓ3 2，268 7＄＄■ 3，之72 ｌ18 0 127 0 298 298
1706 505 505 2，66Ｓ 1，727 4，871 97 0 98 38 155 227
1707 63 63
39
3，637 830 5，128 101 1 115 0 315 428
1708 0 4，733 ｌ，421 Ｓ，249 204 0 223 94 176 499
1709 0 10，469 0 12，902 65 ■0 80 0 54 501
1710 39 ｌ，448 0 1，448 32 0 32 0 0 326
1711 515 ｌ，000 1，047 9Ⅰ9 2，002 36 0 ・36 0 102 102
1712 760 760 6，191 3，435 9，627 34▲ 0 34 0 124 124
1713 4，425 4，745 9，412 2，933 13，515 75 ｌ 81 32 0 115
1714 1，364 1，449 8，818 3，682 15，3・71 4 0 12 0 0 97
1715 5，545 5，618 14，814 36，178 5Ｓ，119 114 4 119 0 0 3




1717 ‾　5＄3 60Ｓ 5，131 17，134 23，Ｓ15 83 0 93 239 346 585
1718 51 74 9，243 26，459 4ｌ，087 129 4 144 28 740 935
1719 0 62‘ 16，773 13，676 41，564 209 0 229 454 137 635 1，752
1720 9 9 14，968 9，727 30，546 257 0 277 0 166 7Ｓ5
1721 0
102
24，855 15，473 46，726 37Ｓ 1 435 0 0
464
446
23，0001722 75 20，286 26，782 64，008 296 0 354 1，104 203 2，566
1723 0 61
5
26，750 39，415 79，012 245 1 279 497 1，260 634 2，713 18，300
1724 0 19，062 46，406 84，678 389 0 437 445 3，409 423 5，434 32，100
1725 5 38，951 62，042 121，374 472 2 506 1，621 ＄＄9 61＄ 3，599 47，000
1726 54 64 4ｌ，675 60，810 129，434 402 7 415 1，967 1，583 188 5，248 59，000
1727 2 36 20，283 56，578 86，701 520 0 546 2，08ｌ 5，669 572 9，806 133，050
94，100
1728 1，008 1，008 27，944 51，999 95，618 428 24 489 3，990 9，130 1，757 15，392
1729 2，136 3，432 18，039 58，198 86，676 352 68 437 3，187 8，Ｏ19 1，189 12，ＳＯ6








































































































































































































































































































































































































































































銀　　 貨 銅　 貨










































































































































































































































































































































港 湾 リ　　 ガ レヴ ァル ナ ル ヴ ァ 聖 ペ テ ル プ ル ク 計
船 籍 蘭 英 計 蘭 計 蘭 英 計 ■蘭 英 計 蘭 英 計
1731 178 34 262 34 36 187 35 236 41 61 128 455 130 662
1732 99 44 191 13 17 236 52 301 27 ＄4 135 391 180 644
1733 142 53 232 4 6 237 45 292 25 90 127 428 ．1＄Ｓ 657
1734 147 42 227 17 19 226 39 279 24 79 120 442 160 645
1735 169 75 276 7 8 138 32 1畠2 27 90 132 361 197 598
1736 151 51 249 14 18 87 30 119 41 69 133 313 150 519
1737 157 94 309 22 30 138 42 196 54 99 165 386 235 ・700
1738 182 74 319 28 41 192 36 241 74 84 174 495 194 ‾775
1739 230 82 386 59 69 144 20 173 ■36 118 171 500 220 799
1740 252 57 406 89 109 104 20 133 52 110 182 557 187 ＄30
1741 261 76 450 53 67 113 28 150 93 105 222 574 209 889
1742 163 83 288 23 2Ｓ 139 29 179 69 123 ・203 429 235 698
1743 121 70 228 23 25 203 25 232 27 69 111 407 164 596
1744 151 51 254 19 22 102 9 124 57 109 192 354 169 592
1745 99 73 244 31 37 140 14 162 37 66 121 320 153 564
1746 140 72 315 20 23 86 9 109 40 108 165 305 189 612
1747 136 84 312 26 33 85 27 128 45 145 224 313 256 697
1748 118 71 276 40 45 55 21 85 29 72 137 260 164 543
1749 142 57 317 39 42 124 13 158 42 96 162 365 166 679


















































織維製品上　 質 並　 質 計
市場 蘭 英 計 蘭 英 計 蘭 英 計 層 英 計 蘭 英 仏 独 計 蘭 仏 独 計
1731 4カ 2，480 7，051 1，387 5，03 6，4715，924 7，483 13，522 ｌ，931 0－2，314 1，407 197 1’＿154 1，777 564 333 143 1，Ｉ10
1732 3，070 ｌ，797 ‾4，963 1，亀61 7，473 9，3524，931 9，270 14，315ｌ，52§ 455 ｌ，985 1，142 206 6 146 1，50ｌ 鱒 167 嶋 617
1733 4，158 1，782 6，052 2，709 2，827 5，5576，867 4，609 11，6091，629 8372，767 1，074 170 71 95 1，500 502 397 42 991
1734 3，082 ｌ，061 4，470 1，529 5，853 7，3364，611 鱗 4 11，806 1，8502，5074，367 1，046 125 1 128 1，316 274 223 55 624
1735 1，905 1，Ｏ13 3，000 1，791 9，427 11，5793，696 10，朋0 14，579 1，964 5002，494 1，253 188 68 179 1，737 425 699 64 ｌ，307
1736 2，638 1，992 4，812 3，491 7ゝ860 11，3946，129 9，852 16，206 1，＄97 2902，387 1，361 734 80 1762，092 250 3∬ 63 721
1737 9772，1糾 3，2213，997 5，356 9，3824，974 7，540－12，郁32，460 3422，92邑 ｌ，445 597 亀5 2022，365 271 717 24 ｌ，132
1738 1，0232，091 3，1634，319 7，398 11，7355，342 9，489 14，8粥 2，562 2202，954 1，595 421 54 2242，304 348 419 50 885
1739 3，4462，097 6，543 1，740 7，舶3 8，205 5，186 9，540 14，7482，352 66 2，6862，120 383 158 233 2，93＄ 306 610 62 1，043
1740 1，809 2，894 4，7415，871 10，229 16，1257，680 13，12320，8664，213 844，708ｌ，481 204 65 392 2，150 395 452 105 999
1741 3，25ｌ4，751 8，013 4，893 19，46324，413 8，144 24，21432，4264，105 57鱒4，795 1，733 875 2Ｓ4 543 3，742 319 733 127 1，291
1742 ｌ，0424，122 5，192 3，3202ｌ，78925，ｌ164，36225，91130，3084，009 6466，101ｌ，373 66 4 355ｌ，Ｓ21 631 964 3192，059
1743 ｌ，057叩53 10，154－4，123 15，88120，100 5，柑024，934 30，2545，0551，5627，543 ｌ，426 133 92 366 2，161 349 ｌ，097 252 1，906
1744 ｌ，905 5，552 7，4134，851 1ｌ，172 1ら0706，756 16，724 23，顧 3，0柑 2，1685，186 1，104 66 113 363 1，654 2ｇ5 831 93ｌ，3柑
1745 3，5742，899 6，4934，08了 13，263 17，3527，661 16，162 23，糾54，767 325，029 1，095 112 110 395 1，827 399 1，039 犯 ｌ，588
1746 ｌ；584 ＄，315 9，＄992，037 Ｓ，528 10，6023，62116，84320，5013，696 4944，253 ｌ，118 103 114 304‾1，717 213 442 97 798
ｌ了47 2，314 2，70毛 5，0722，626 12，0亀9 14，7894，940 14，797 19，貼14，了95 ｌ，2736，122 980 20 ｌ糾 86 ｌ，2＄5 142 叫0 36 657
17亜 ｌ，1602，8耶 4，1472，39118，992 21，5583，55121，87925，7054，790 8895，6811，145 220 10 1311，520 159 583 83 842
1749 ｌ，4683，119 4，615 1，03021，77922，9242，49824，89827，5393，606 2533，325 ｌ，1糾 215 306 2892，019 325 ｌ，氾3 1212，306





品 目 穀　 物 亜 麻 ・大麻 木　　 材 棒　　 鉄 生　　 糸
（単位 ） （ｌａｓｔ） （ｓｈｉｐｐｏｕｎ4） （1，000ｐｉｅｃｅｓ） （ｓｈｉｐｐｏｕｎｄ） （ｐｕｎｄ）
市場 酪 計 蘭 英 計 蘭 仏 計 蘭 英 南 欧 計 蘭 英
1731 5，516 5，520 30，007 48，954 103，230 675 8 708 5，776 12，5鋸 1，042 20，糾2 140，300
1732 627 935 24，453 53，Ｏ14 85，996 736 32 ＄27 2，193 22，249 536 25，860 80，800
1733 515 525 22，415 65，529 96，330 757 58‾ 7紀 ｌ，922 20，304 300 24，213 20，400
1734 4，376 4，660 15，915 50，824 76，560 741 17 908 ｌ，654 13，454 1，405 17，045 24，400
1735 1，708 1，924 29，179 70，033 113，564 708 4 7＄6 4，603 17，244 560 22，981 39，300
1736 679 1，125 35，003 53，671 103，697 474 20 586 821 17，如 0 1，991 21，248 48，850
1737 1，鋸 1 2，683 27，496 75，182 120，054 538 4 648 1，274 16，粥 8 1，＄14 20，283 33，600
1738 5，522 6，310 24，798 60，369 113，084 692 19 766 1，363 18，792 ｌ，888 22，664 42；600
1739 14，561 15，310 25，963 79，753 125，998 591 10 由4 3，037 20，069 1，936 25，259 15，000




20，908 23，046． 84，328 125，751 710 Ｂ7 852 1，879 22，352 948 26，308 80，600
6，9001742 30 18，193 乳 110 144，8糾 975 49 1，067 1，1Ｓｌ 32，301 645 34，937 53，400
1743 142 17，091 50，814 79，405 844 108 1，035 903 22，408 1，362 26，各65 47，400 35，572
1744 55 55 28，766 93，643 144，884 641 ｒ26 742 ｌ，844 19，734 ＢＯ2 23，145 234，000 27，750






912 29，375 99，653 169，356 509 15 599 2，667 24，869 2，165 30，638 67，250 29，984
1747 16 24，749 14ｌ，767 202，238 529 32 673 700 26，615 2，276 30，＄80 て2，200 30，735
1748 58
82
15，446 80，755 133，856 300 40 402 952 15，667 2，005 19，789 39，450 15，600
1749 24，407 75，530 142，051 441 35 600 4，644 41，892 1，948 51，884 30，粥5 32，430
1750 19，337 131，174 1＄4，140 547 40 737 3，705 104，701 6，575 119，787 122；641 2，266
〔典拠〕1Ｎｅｗｍ叫Ｏｐ．血，ｐｐ．269－272，274・282，2幻・2糾，339・340．
?????‥??????????、???????????↓??
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の結果、貿易収支は一貫してロシアの入超・イギリスの出超であり、かつその規模は1720年代の
100，000－200，000ポンド・スターリングから1730年代の20，000－30，000ポンド・スターリング
へと上昇傾向にある。㈹かかるロシアの巨額な対英貿易黒字に関しては次の二点に留意したい。
第一はイギリスの対密貿易決済に関してである。前述の如くイギリスはこれまで対密貿易におけ
る赤字を基本的には地金現送によって決済しつつも、アムステルダム金融市場を媒介としたオラン
ダ保有債権との相殺によって正貨流出の節約を図ってきた。しかし対露輸出におけるオランダの独
占状儀が動揺してイギリス自身が多額の対露債権を保有するに及び、次第にオランダ債権との相殺
の必要は減退し、今やロンドン金融市場を舞台としてイギリス輸出・輸入業者が相互に債権・債務
関係を相殺することが可能になった。しかも1734年通商条約によってイギリス商人は現地通貨で
の関税納入を実現し、以後オランダ通貨との両替の手間を解消されたから、この点でもイギリス商
人はアムステルダム金融市場から脱却する傾向を強めたと言える。かくして1734年通商条約を画
期としたイギリスの地位の伸張は商品取引のみならず貿易金融に関しても進行したのである。
第二はロシア政府にとって対英貿易黒字が持つ意味である。イギリスの対露貿易赤字は、その一
部がイギリス自身又はオランダの対露債権によって相殺されたとは言え、その帳尻は旧来通り正貨
現送によって決済される必要があった。したがってイギリス正貨のロシア流入そのものは依然とし
て続いたが、この事実は主要財源を関税徴収・貨幣鋳造に依存した当時のロシア国家財政にとって
ｒ実質的な補助金」ａ ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ ｓｕｂｓｉｄｙ（Ｄ・Ｂ・ホーン）の獲得に等しく、なかでも1736－37
年における対英黒字の膨張と地金流入の増大は同年勃発した露土戦争の戦費調達において極めて重
要な意味をもったと言える。換言すれば1734年通商条約は、直接的にはロシア貿易収支の黒字傍
向を定置するとともに、間接的にはロシア南下政策の財政基盤を創出した点で、貿易活動の拡大に
よる軍事経費の捻出を企図した1731年関税改革の延長線上に位置しており、したがって当該条約
は必ずしも通例指摘されている如き単純なイギリス経済利害の勝利ではなく、むしろほからぬ「ロ
シア自身の成功」ｒｕｓｓｉａｎＯＷｎＰｅＣｕｌｉａｒｓｕｃｃｅｓｓ（Ｄ・Ｋ・リーディング）でもあったのである。（5）
（2）1734年通商条約と藩士戦争（1736－39年）
次に1734年通商条約に伴うロシア外交関係の変化を検討しよう。1736年、ベルシア帝国では摂
政ナーディルクリーが自らナディール・シヤー（在位：1736－47年）として即位し、アフシヤー
ル朝を樹立したが、この結果まずロシアが1735年のガンジェ条約Ｇａ房ｅｈにてベルシアのカスピ海
沿岸支配を承認する一方、続く1736年にはオスマン帝国も第二次ベルシア戦争を終結してコーカ
サス進出を放棄している。以後ロシアは南下政策の重点を再び黒海方面に転換する一方、オスマン
帝国は黒海領土の防衛に努め、かくして黒海をめぐる露土両国の緊張関係が再び高まった。く句
かかる状況においてロシアは、ポーランド継承戦争への参掛こよってオーストリアとの同盟関係
を強化する一方、1734年の英密通商条約によってイギリスとの友好関係を確保し、さらに1735年
のウィーン条約によってオスマン帝国の伝統的友好国たるフランスとの休戦状態を維持し、かかる
ヨーロッパ諸国との同盟・友好・中立関係を後席として1736－39年の露土戦争に着手した。その
際、オーストリア外務顧問Ｊ・Ｃ・バーテンシュタインＪｏｈａｎＣｈｒｉｓｔｏｐｈＢａｒｔｅｎｓｔｅｉｎは当該戦争への
参戦に慎重な態度を示したが、しかし先のポーランド継承戦争にて唯一ロシアのみが忠実に同盟義
務を履行した経緯を重視し、将来における喚露同盟の意義を認識しつつ、1737年に参戦を決断し
た。（7）またフランス宰相フルリー枢機卿は当該戦争における中立を維持したのみならず、1737年
にはラリー＝トレンダールＬａｌ1ｙ－Ｔｏｌｌｅｎｄａｌを派遣して通商条約交渉をも開始しており、オステルマ
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ンは仏露通商条約の交換条件として軍事支援を要求しているが、これは拒否されている。（耳）
ロシアはミュニッヒの陣頭指揮とオーストリアの軍事支援によって攻勢に立ち、早くも1737年
にはネミロフ講和会議Ｎｅｍｉｒｏｖにて休戦した。その際、ロシア政府代表（外務参議会議長シヤフイ
ーロフ、駐土大使ネプルイエフ、官房官僚ヴオルインスキー）は、キューバンＫｕｂａｎ・クリミア半
島・その他ドナウ河を酉限とするタタール領土の割譲、モルダヴィア・ワラキア両国における自治
制度の回復、ロシアによるルーマニア宗教問題の監督、ロシア国家元首に対する「皇帝」の称号の
承認、ロシア商人によるオスマン領内での自由通商、以上を要求した。他方オーストリア政府代表
はボスニア・アルバニア・ムンテニア（東部ワラキア）の割譲とドナウ河経由の黒海航行を要求す
る一方、自国のトランシルヴァニア・オルテニア（西部ワラキア）支配を維持する上でロシアのル
ーマニア進出に強く抵抗し、オスマン領土分割をめぐる噴霧対立が露呈した。のみならずオスマン
政府はこれらの過酷な要求を拒否したため、講和交渉は破綻して戦争が再開された。（，）
しかしながらネミロフ会議を契機に国際状況は一変する。まずポーランドは国王アウグスト三世
こそ嘆露両国の塊偏であったものの、シュラフタ階層と議会はむしろ噴霧両国より奪取された領土
の回復を企図し、両国軍隊の領内通過を拒否している。またスウェーデンもかつて北方戦争にて喪
失したバルト海岸地帯の回復を目指して対露戦争の準備を進め、その後盾として1738年にはフラ
ンス＝スウェーデン同盟を形成した。さらに当初中立を維持したフランスは、ネミロフ会議で露呈
した噴霧両国のバルカン分割計画を阻止するべく、戦争を早期に終結する必要を認識し、宰相フル
リーは1739年に新任大使シュタルディＭａｒｕｑｕｉｓｄｅｌａＣｈ6ｔａｒｄｉｅを聖ペテルブルクに派遣する一方、
オステルマンは英露通商条約の交渉実績をもつ駐英大使Ａ・Ｄ・カンテミールをパリに派遣し、講
和会議の仲介を交換条件とした通商条約交渉を開始している。かくしてフランスは北はスウェーデ
ンから南はスペインに至る同盟体制を形成したのみならず、先のウィーン条約での講和に続く露土
戦争の仲介工作によって喚露両国との関係をも改善し、ここに1730年代前半のフランス包囲体制
から1730年代後半のイギリス包囲体制への国際体系の転換が進んだ。（10）対してイギリス首相ウオ
ルポールは、フランスを中核とする同盟・友好体制を打破するべく、旧来の対霧外交方針を変更し、
露土戦争の仲介に乗り出すとともに、これまで拒否してきた英露同盟の交渉に着手している。（＝）
最終的に当該戦争はフランスの仲介で終結し、1739年にべオグラード条約が締結される。この
結果、まずオーストリアは1718年のバッサロヴィツ条約で獲得したセルビア北部・ワラキア西部
をオスマン帝国に返還したが、他方ロシアは、かうて1700年のコンスタンチノープル条約で獲得
し、その後1711年のプルート条約で喪失したアゾフ海北岸一帯を、再度領有することになった。
もっともロシアは、領土獲得を実現する反面、アゾフ海の非武装化を強制され、かつ黒海航行も禁
止されたため、黒海進出にはなお重大な障害が存在した。（12）なお当該条約を仲介したフランスは、
その代価として1740年の仏土通商条約を締結し、カビチュレーションの更新を承認されたが、フ
ランス商船の黒海航行についてはやはり拒否されている。かくしてオスマン帝国は同盟国・敵対国
の区別無くヨーロッパ商船の黒海航行を禁止し、依然高度な黒海貿易独占を堅持したのである。（13）
以上の如く1736－39年の露土戦争は、黒海貿易の開拓に関する限り、ピョートル大帝時代のそ
れと同じく完全な失敗に終わった。とはいえピョートル大帝時代のそれと比較して以下の如き国際
関係の変化は留意される。まず1726年の喚露同盟は、本来はオーストリアのヨーロッパ外交を目
的に組織されたものの、今やロシアのオスマン外交を基礎とする「不本意な同盟」ＲｅｌｕｃｔａｎｔＡｌ1ｙ（Ｋ
・Ａ・ロイダー）へと変質した。また過去の南下政策における障害であったイギリスの干渉は、今
や1734年の英露通商条約を基礎とする友好関係のもと完全に払拭され、のみならず戦争末期には
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英露同盟の交渉さえ開始され、将来における露土戦争の遂行に際して有効な後席が整備された。か
くして当該戦争はロシアの同盟関係が近隣の東欧諸国から西欧諸国に拡張された点でロシア外交史
上の画期をなすのみならず、ヨーロッパ世界とオスマン帝国との対抗基軸がオーストリアからロシ
アへと移行した点でヨーロッパ＝イスラム関係史上の画期をもなしている。以上の如く1734年の
英露通商条約は、イギリスの対仏包囲を拡充した点ではウオルポール外交の勝利であったものの、
その後のロシア南下政策を後援した点ではむしろオステルマン外交の勝利であったと言えよう。
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むすび
最後に以上の論点を確認しつつ、続稿への展望を示そう。
第一に貿易関係に関しては、既に先行研究の実証分析が示す如く、1＄世紀前半を通じてロシア
貿易経路のアルハングリスク・白海ルートから聖ペテルプルグ・バルト海ルートへの転換、ロシア
海外貿易の品目構造における船舶必需品輸出と繊維製晶・植民地産品輸入の定置、市場構造におけ
るオランダからイギリスへの移行傾向、を確認しうる。他方、かかるバルト海貿易の展開と平行し
て、ロシア歴代政府がオランダ・アルメニア商人を媒介にべルシア貿易を推進したのみならず、フ
ランスとの通商条約を挺子とした黒海貿易を志向していた事実は注目される。もちろん当該段階に
おいてこの試みは挫折し、ズンド海峡記録をはじめとする統計資料からは依然としてバルト海経由
イギリス通商を最大の要素として析出せざるをえないが、その裏で新ルート開発が試みられていた
事実は続く18世紀後半に始動する黒海経由穀物輸出を考える上で重要な伏線をなすと言えよう。
第二に外交関係に関しては、18世紀前半を通じてロシアはヨーロッパ圏外に位置する野蛮国家
からヨーロッパ諸国の勢力均衡体系における不可分の要素へと着実に成長し、ヨーロッパ大陸支配
をめぐる仏填対立、及び海外植民地支配をめぐる英仏抗争において重要な役割を果たすに至った。
他方、かかる国際的地位の上昇と連動して、ロシア歴代政府が数度にわたる露土戦争を展開し、そ
の後盾として英喚両国との友好・同盟関係を構築していった事実は留意される。もちろん当該段階
において南下政策の試みは挫折し、依然としてオスマン帝国の黒海・ルーマニア支配体制は存続す
るが、その背後で蕗土戦争に備えた同盟関係が着々と整備されていた事実は、続く　相世紀後半に
おける南下政策の成功と黒海進出の実現を考える上で重要な布石をなすと言えよう。
第三に1734年の英密通南条約は、その条文を見る限り、経済的にはイギリスによる羊毛製品の
輸出・船舶必需品の輸入を促進し、のみならず政治的にはイギリスの財政支出無き対仏包囲の構築
を補完し、イギリスの経済的にしてかつ政治的な勝利であった。しかるにその効果を追跡する場合、
イギリスによる貿易黒字の支払はロシア軍事財政の確立に貢献し、イギリスとの友好関係は露土戦
争における軍事的後盾として作用し、かくして当該条約はロシア南下政策の遂行にとってもまた二
重の意味で有効であった。このような観点からイギリス海外貿易の展開にしめる当該条約の意義を
問う場合、一方におけるポルトガルとのメスエン条約がイギリスの新大陸・地中海市場進出を実現
し、彼のオスマン領土経由エンパイア・ルートの礎石を築いたとすれば、他方におけるロシアとの
1734年通商条約は、イギリスのバルト海貿易を加速する反面、ロシアの黒海・地中海進出をも準
備し、イギリスは自ら後のオスマン領土分割をめぐる東方問題の火種を播いていたと言えよう。
（2004年10月15日受理）
